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Bayeux – Route du Molay-Litry
(RD 5)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de construction d’une
médiathèque intercommunale située route du Molay-Littry (RD 5, parcelle AY 24).  Sa
localisation à  la  périphérie  sud-ouest  de la  ville  antique et  médiévale  de Bayeux,  à
environ 500 m de l’angle sud-ouest de l’enceinte urbaine, à proximité de la léproserie
Saint-Eustache  datée  du  Moyen Âge,  à  l’emplacement  supposé  d’une  occupation
ancienne attestée par la présence d’anomalies circulaires, a entraîné une prescription
par le Service régional de l’archéologie.
2 L’étude de la parcelle sur une superficie totale de 20 430 m2 n’a pas permis de confirmer
la localisation de la maladrerie médiévale et des structures circulaires. L’intervention
archéologique a néanmoins occasionné la découverte d’indices d’occupation s’étalant
du  second  âge  du  Fer  à  l’Époque  contemporaine  (236  structures).  Les  vestiges  se
répartissent sur l’ensemble de la zone étudiée avec une densité plus importante des
aménagements dans la grande moitié sud.
3 Les  structures  se  rattachent  à  quatre  phases  chronologiques :  le  second âge  du Fer
(La Tène finale), l’époque gallo-romaine (Haut-Empire, et plus particulièrement le Ier s.
apr. J.-C.),  aux  époques  moderne  (XVIIe-XVIIIe s.)  et  contemporaine  (XXe s.  et  Seconde
Guerre mondiale).
4 Les vestiges de l’époque gauloise traduisent une probable occupation rurale. En dehors
de  quelques  indices  épars,  ces  vestiges  se  regroupent  en  deux  concentrations
composées de fosses, fossés, trous de poteaux, possible silo et fond de cabane, four et
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niveaux  de  circulation  dont  le  mobilier  céramique,  datable  de  La Tène  finale,  se
rapproche  des  formes  observées  sur  le  site  de  Creully  « Le  Clos  de  l’Épinette »
(Calvados) (La Tène C2-D1 et D1-D2).
5 En  dehors  d’une  monnaie  de  la  fin  du  IVe s.,  les  aménagements  de  l’époque  gallo-
romaine se rattachent prioritairement au Ier s.  apr. J.‑C. et correspondent à un fossé
parcellaire. Un second est éventuellement lié à un enclos et à une petite concentration
de  structures  parmi  lesquelles  on  retrouve  plusieurs  fosses  et  un  trou  de  poteau
délimité sur leur côté ouest par un fossé.
6 La période médiévale  n’est  représentée que par  la  découverte  hors  structure  d’une
monnaie de la seconde moitié du XVe s. tandis que la parcelle accueille une occupation
importante à l’époque moderne et  plus probablement vers la  fin du XVIIIe s.  sous la
forme  d’un  enclos  fossoyé  et  palissadé  d’environ  5 800 m2.  Sans  élément  de
comparaison contemporain, le caractère massif de l’aménagement, la brièveté de son
utilisation, sa localisation sur un point dominant, aux portes de la ville de Bayeux et à
proximité  immédiate  de  la  route  desservant  le  sud-ouest  du  Bessin,  pourraient
renvoyer à un possible caractère militaire de l’aménagement.  L’hypothèse d’un lien
entre cet aménagement et les manœuvres militaires qui se tinrent autour de Bayeux
sous  le  règne de  Louis XVI,  et  en particulier  celles  dites  du Camp de Vaussieux en
septembre et octobre 1778, est proposé.
7 Signalons enfin des trous d’hommes liés très vraisemblablement à la libération de la
ville de Bayeux par les troupes britanniques entre le 6 et 7 juin 1944.
 
Fig. 1 – Vue aérienne du diagnostic archéologique en cours
Cliché : A. Poirier (Arpanum).
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Fig. 2 – Plan général des vestiges
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